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(厦门大学 高等教育科学研究所 , 福建 厦门 361005)
　内 容 摘 要 : 　从边缘走向中心是高等教育发展的轨迹。一定的经济、政治制度、社会进步和科技发展的需要、
新的理论和概念的发展以及国家、社会的关注与实践 ,是高等教育从边缘走向中心的基础。同时 ,从边缘走向中
心 ,高等教育也将面临更多的挑战。
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代 ,无论是经济的知识化 ,还是知识的经济化 ,都极
大地显示了知识在未来经济和社会发展中的决定性
作用 ,而与知识直接相关的大学也进入经济运行过










































































































































































80 %以上 ,美、日在 60 %左右。虽然在 70 年代中后
期由于世界性的严重的经济危机 ,各国政府纷纷削
减高等教育支出 ,英国下降了 37 %、荷兰下降了
38 % ,法国和德国下降了 31 %[6 ] ,但高等教育经费
占教育总经费的比例却呈增长趋势 , 如美国从
1985 —1986 年度的 33 %增加到 1991 —1992 年度的
38. 6 % , 英国从 1980 —1981 年度的 21 % 增至






























约为 50 万人 ,1975 年达 340 万人 ;就全世界来看 :
1980 年 ,小于 8 %的有 71 个国家 ,小于 15 %的有 88
个国家 ,大于 15 %的有 41 个国家 ,而 1990 年 ,小于
8 %的有 49 个国家 ,小于 15 %的有 71 个国家 ,大于











































何在市场中寻找合适的定位 ? 诸如此类问题 ,都引
导我们思索一些最基本的问题 ,即如何界定高等教
育 ,如何界定大学 ? 大学在变化的社会与时代能否
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